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l.
Anahan : Jaweb empat soaran sahaJa Trap-tiap soaran membowa pemberrtan
markah yrng sama"
Dengan mengemukakan contoh-contoh yang spcsifik dalfln mata pelajaranekonomi, nyatakan perbezaan yang teraapat di antara konsep, fakta daslgeneralisasi.
2, Hwaikan persoalan asas ekonomi dan terangkan implikasi per:soalan ini kepadapengajaran grrnr.
3. Gunr boleh menggunakan $imulasi $ebagai
bagaimanakah anda boleh m@
"pengkhususall".
satu kaedah pengajaran. Terangkan
kaedah ini urituk mengajar tajr*
4, Dengan sat' contoh baraogur yalrg diperdagangkan pada peringkat
antarabangs4 tunjul*m bagairnanakah k 
"dih'5'lgr"r", aiprion"rr"r,i" d.l*,pengajran ekonomi.
Beberapa masalah telah dikenalpasti sebagai hatan$n dalarn pengajaran danpembelajaran mata patajaran ckonomi. rerangkan ,rr.*t t -nrrr;hh v*g .*"r,fuPf. dan implikasi masalah-masalah tJrsebut dalam pengajaran danpembeQiaran mata pelajafran ekonomi.
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